








































































　「スィーディー語」と訳される彼らの隠語 Sı - dı - Bha - sha - 、舞踏パフォーマンス時の歌詞に現われ
る意味不明の言語。彼らはスワヒリ語であると自認している。
　イランをはじめとするペルシア湾岸で見られるヒーリング儀礼「ザール za - r」、パキスタン・マ
クラーン地方における同種の儀礼「グワーティー gwa - tı -」など。拙稿「グワーティーの実像をも
とめて」『和光大学表現学部紀要』第５号（2004）を参照。
































































































カマルッディーン Pı - r Sayed Kamaluddı - nを導師として崇敬している（図１）。















の墓廟を模った山車ターズィア ta - ziyaが、彼らの守護聖者廟にみられた。
　聞き取りでは、導師を「ムルシド murshid」ではなく「グル guru」と呼んでいた。
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リー・スィーディー Shaikh Gorı - Sı - dı - をその光源に遣わした。スィーディー
たちで軍団を組織した彼は、大任を負って出発する。途中バグダードで、彼
はリファーイー教団の始祖アフメド・カビール・リファーイー Ahmed Kabı - r 
Rifa - ı - の弟子となった。そこで、師自身から教義の伝道資格とバーワー・ゴー
ルという名前を授かり、インドへと軍勢を進めた。彼が寺院に到達すると、
マッカン・デーヴィーは自ら地中深く逃亡してしまった。彼は女神の寺院を

















スィーディー共同体が逗留地には残っている［Kenoyer & Bhan 2004: 48-
49］。パキスタンのスィーディーを調査したAbbas［2002］によれば、スィ

















　現地では「アキーク aqı - q」と呼ばれている。


































geet Natak Akademi がある。コンノートサークルから南東にのびるバラカ
―――――――――――――――――
　［Burton 1851: 254］にはスィンドにおけるスィーディーの主要なグループ目録が掲載されてい
る。Dengereko, Dondere, Gindo, Kamang, Makonde, Makua, Matumbi, Mkami, Msagar, Mudoe, 





































究会　2002　「A Short Essay on the Study of Benjo in South Asia: A Musical Instrument Preserv-
















ィーのダンスを見つけることができた。このテープは、「Video No.762 / 


















　Mr.P.Joseph D.Rai : Assistant Documentation Officer. SANGEET NATAK AKADEMI







































































































































































ンマール damma - lと呼ぶ場合もある
という。




　ガンガー　→　カーンガー qa - nga -
　　ガンガー　ミセリー　→　カーンガー ミースリー qa - nga - mı - srı -
　　メラー　マジ　ラーガー　→　メーラー　マヌ　ラーガー mera - man ra - ga -


































　スィッディーたちの舞踏パフォーマンスをダンマール damma - lまたはゴマ
―――――――――――――――――
































　Bait .hı - とは「座って（する）」を意味するウルドゥー語。










































































































































































































　H.H.Raghubir Singhji Gohil & Rukmani Devi Gohil with Manvendra Singh Gohil.
　Sidis at the Millennium : History, Culture and Development.
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